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/ ....-t..~.,' •• PARTE OFICIAL efectos consiguient!3s. Dios guarde á V. E. mucheSancis. Madrid 25 de septiembre ce lf}09.
. LiNARE3
Sefior Oapitán g~nel'o.l de la segunda región.
Safiar Ordenador de pagos de Guerra.
ItIIIECRETARtA
Destinas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenjdo á bien die-
'poner qp.ed capitán de Infantería. D. Nicolás Moscoso
del Prado "1 Gareía Vaquero, ceee en el cargo de ayud~­
t~ de caunpo del Genel~l de la primaza brigada de la
U.a división D. Manuel Castellén y Col'tés.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
e!eetOl consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos afios.
,Madrid 26 de septiiembre de 1909.
LlNARlS
Be110r Capnm general de la sexta región.
'5&101\ Ol-dellHor de pagos de Gilerre.
T.
Excm.o. S~: El Rey (q. D. g.) ha ti"o á bien nom-
bra.l.aYt1.dan.te de ea~P9 del gen~ral d Pdme.ra.bri-
gaAA, de l~ U.a divisJóp. D. ManaelC COl,tés, al
capitári .de mfantaría D. Vicente PDr l' peleta, que
aetnalmenk osa halla d~~ti~Q en el ~~a de Ga-
lellaoo; núm.. 48.
De '~eal orden lo dig~ á V. E.. para- c\)noeimien~o' '1
flfectosconBigmentes. Dios guarde á. E. wachos"811ol.
'MadrId 26 desegtiembre de 1909.
'8e11or Oapitán general de la sexta región.
Sefiar Ordenador de págos 'de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti. bien dig-
.poner que el capitán da Infantería D. Francisco Canto!
Nadal, ceae en el cargo de ayudante de campo del gene-
ral de divillión D. Leopoldo Garcia Pefia, gobernador mi-
litar de Oádiz.
Doraal arde lo digo á~V. E. para su conocimiento y
Relldencia
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gane...
ral de divieién D. Máximo Ramos y Orcajo, el Rey (que
DIos guarde) se ha servido autorizarle para que fija su
ralidencia en esta corte, en situacién de cuartel.
Da real orden lo digo á V. E. parA su conocimiento y
finu eOlleignientes. l'liOB guarde ti. V. E. muchos a1'103.
Madrid 25 de septiembre ele 1909.
Sef16r Capitán general de la primera región.




-ú·r,euJ~. ll!x~m¡). Sr;: El Rey (q.D. g;) se hf. flel~
vida disponer q~e loB. jefas. y oficiaJ,eEl de Infantería com..
.prendídQI.en la siguiente relación, p9.sen ti las situaciones
ti á servir los destinos que en, Ja misma se les Bc:r1e.lan.
De real oiden lo digo áV. E. para su conoeimiento y
demáB efectos. DioS',gnarde á V. E. muchoB atios. M&-
dlid 25 de septiembre de 1909.
LtNA1UII
Setlor•••
RelCl&Jón. que se cita
Coroneles
D. Sebastián Diaz'ZamoranoJ viCepresidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de Murcia, á igual cargo en la
de Burgos. . .
» Miguel Alcázar González, vicepresidente da la Comisión
mixta de rec!utamiento de Almeda, á.)gual cargo en
la de ValenCIa.
» Francisco Pedraja Altamira, 'ascendido, de la caja de
Alcira, 45, á vicepresidente de la Comisión mixta de
reolutp,miep,to de Mutcia.
816 23 septiEimbre 1909 D. O. ntm'J. 2J 6
D. Narc~l'lo Acosta Mea?e, vicepresidente de la Comisi6n
Inlata dE' reclutnnnento de Lean, á igual cargo cilla de
Almería.
~'~~~""M4~~.~__...............__...~-..... ....~~ ...... -,c",,,,"",,,,,,''''_iIJ'''''''~I''''''''·...-.~...n - _
. D. José Roselló Aloy, de la oaja de MadJ;id, 1, al regimiento
de Asturias, 31.
:t Máximo Cat'urla Guimben, del regimiento de Sevilla, 33,
Tenieni&s ecron':lles al da la Princesa, 4.
:t Narciso Jiménez Cabrera, excedente en la segunda región,
D. Francisco Pavía y Sanz de Andino de la caja de Cartage- al regimiento de Amériea, 14.
gana, ~2, al regimiento de SevHia, 33. . ) Luis ValdéllBelda, ascendido, del regimiento Vad-Ras, 50,
~ Juan Sorla CaBtHlo, ascendido, del regim.iento Princesa, al de San Fernando, 11.
4, al de España, 46. . ) Enrique Perera Abreu, de la zona de Santander, 41, al ~.6-
) Carl~s Tue:o O'Donnell, de la caja de Soria, 90, al regi... gimiento de Asia, 55.
mIent~ América, 14. . ) Fernando Acevedo Eepinosa, excedente en la cuarta re-
}} Rafael tos-Gayón Señán, ascendido, del regimiento San gi6n, al regimiento de Alcántara, 58.
Fe'J.'nando, n, al de Andr.lucía, 52. ) José Oampillo Lozano, de la zona de Lugo, 53, al regi-
) JU~D; Génova Iturbe, de la zona de Lérida, 30, al regi- miento de Sevilla, 33.
nnento Vergara, 57. ) Alfonso .\)'errer Montilla, supernumerario sin sueldo en la
) EJuarr}o Sánchez GÓme7., ascendido, del regimientG Asia, cuarta región, á la zona de Manreea, ~9.
55, al de San Quintín,47.' ) Joaquín Fernández Núñez, excedente en la octava región...
) Teodoro Camino Malina, ascendido, excedente en la pri- á }a llona de Lugo, 53.
mera región, al regimiento Bailén, 24. ) Domingo Varela Rodríguez, excedente en la octava región,
> Vicente del Castillo García, del regimiento La Albuera, 26, á la caja de Monforte, 113.
.ah. zona de Ucida, 30. ) Mauuel Garrido Varés; del regimiento de Asturias, 31, á
') RIeardo Carnicero Sánchez, excedente en la tercera región, la caja.de Madrid,'!.
á Ji! e.aja de Teruel, 59. ) Fernando Martinez Pifí~iro, excedente en la segunda re-
) Ju:m ~utler Cuervo, ascendido, excédente en la primera gión, ti la caja de Ronda, 38.
r('gI~Il., á la caja de Salamanca, 98. :t Antonio Miral1es Peró. de. la zona de Ma~resa, 29, á la re-
» José ~}a8era~ Joveilar, a¡;cen~ido, oficiM mayor de la 00- ¡ serva de Manresa, 66. .
.aUSlón mIxta do reclutamIento de Gerona, á la ¿aja de ,; ) Jaime Moreno Navarro Fernández de Oórdoba, excedente
Manresa, 66. l l' ',< 1 d B d' 12) Francisco Javier Lozano Pérez Ochando, de la zona delt en a prImera reglón, .. a reserva e a aJoz, .
Hue.lva, 13, lÍo la caja de Calatayud, 76. ,. Lu.is Pérez Xifré, exced~ntQ en la cuarta regiÓn, á la r6~
:1 Ant{)Ulo Ferrando Rubini, del regimiento Vergara, 57, á serva d. Gerona, 'i0.
la caja de Barcelona, 63.. ) Luis Quintanilla Caro, exced.ente en la segunda región, á
~ Gregorio PradO!! Medrana, de la <;aja de Mondoñedo, 112, ~ la reserva de Córdoba, 22.
á la de Alcira, 45. ) Lino Antolin Ru~, excedente en la sexta regiól1, á la re-
$ Franc.isco Pére7. Martinez, de la caja de Alcañiz, 60, á la ~ serva de Bilbao, 86.
de Cartagena, 52. :t Eduardo Garcla Fuente, ascendido, de las Seociones de
~ Dionisio Garoía Jiménez, del regimiento de Bailén, 24; á Ordenanzas de este Ministerio, á la reserva de Valdeo-
la caja de Soria, 90. . rras,-no.
$ Fernando de la Macarra 8ereix, de la cnja de Murcia, 51, »Rafael Miguel Ruiz, ascendido, de la C1lja de Tal~vera, 7,
á la de Alicante> 48. i á situación de excedente en la primera región.
) Manuel Ródenas Cuesta, de la caja de Alicante, 48, á la " Rodrigo Montenegro Balaguer, ascendido, de la ca.ja de
de Murcia, 51. . . Ronda, 38, á situación de excedente en la segunda re-
, Fernando 8ánchez Roéa, excedente en la primera región, gión.
á la caja de Alcañiz, 60. ) Francisco Albert López, 'll.8cendido, del regimiento Pnn-
~ Antonio Batl1e Pérez, ascendido, excedente en la primo- casa, 4, ti situación de excedente en la tercera región.
ra región, contillúa en la mism& en dicha situación. $ José de Quinno Leizaur, ascendido, de la reserva de Ma-
:t Cándi.do Gómez Oria, ascendido, del regimiento Rey, 1, taró, 64> á situación de excedente en la cuarta región.
á SItuación de excedente en la primera región. ) José Fernández Martín Ondarza, ascendido, de la caja de
~ Alfoneo de Sotto Aguilar, aaoendido, excedente en la pri- Alcoy, 49, ti situación de excedente en la tercera región.
mera región, conth:¡.úa en dicha situación en la mismn. i ) Manuel de la Gándara Sierra, ascendido, del regimiento
» Eufrasia S&viné Huasca, ascendido, del regimiento Amé- ¡Valencia, 23, á situación de excedente en la sexta te-
rIca, 14, á situación de excedente en la quinta región. ¡ gión.
) Antonio Di!l1: Barrientos, ascendido, oficial mayor de la 1 ) José Freyre Quintana, ascendido, del regimiento de Inca,
comisión mixta de reclutamiento de Granad", á situa. l 62, á situación de excedente en la tercera región.
ción de excedente en la segunda región. , :t Félix Aznar Alvarez, 8.scendido, de la reserva de Valen-
) Emilio Bonelli Hernand<', a!!oendido, excedente en la pri- ; cia, 43, á situación de excedente en la tercera región.
mera región y en comisión en Cádiz, Barcelona, pose- ¡. »Domingo Suárez Madariaga, ascendido, supernumerario
sioneB española!! del Norte de Africa. y Golfo de Guinea, ~ sin suElldo en la primera región, continúa enla misma
continúa en dicha situación y comisión. :: sitU!lO~'en dicha región. . . .
) Antonio Fernández Cánovas, ascendido, de la caja de Ron.;. ) Julio Rod uez Pérez, ascendido, de la reserva de Coru-
da, 38, á la zona de HueIva,13.' (ña, l04,.situación de excedente en la octava región.
, Enrique Satué Carbonell,. ascendido, excedente en la Iile- ~ , Juan FernáIiáez Soler, ascendido, de la caja de Lorca,
segunda región, á igual situación en la misma. ~ 53, á situación de E'xcedente en la ternera región.
) Alejandro Feijoó Calleja, ascendido, del regimiento Al- ~ ~ Enrique Oliment Ferrer, ascendido, de Somatenes de Ca-
cántara, 58, á excedente en la cuarta región. • taluña, á situación de excedente en la cuarta región.
» Santi<tgo Escudero Alegui, de la caja de Se"illa, 18, á la ~ 1> Antonio Jiménez Herrera, ascendido, del regimiento de
l.'ecretaría de la Subinspección de Melilla. ¡ Alava, 56, á situación de excedente en la segundare-
) Carlos Pruna Melero, de la zona de Burgos, 37, á la caja : gión.
de MOlldoñedo, 112. . i ) José Clapés Juan, ascendido, del regimiento Mahón, 63, á
) Marcos Ruiz del Toro, del reryimiento San Quintín, 47 á situación de excedente en Baleares. .
la zona de Burgos 37. '" , ~;» José Calvo Rodríguez, ascendido, secretario del Gobierno
, ~ militar de Ciudad Real, á 'situación de excedente en la
. '1'amento coronel (E. n.) i primera región.
D Al .:J C bao 1 l' .~. »Patricio San Pedro Aymat, ascendido, del regimiento AI-• frello .ar la Ca .elO, ~e la zona de MadrId, l~ á la de 2 cantara 58 á situación de excedente en la cuarta re-
Valencla, 19, en SItuaCIón de reserva (voluntarIO). i gión.' ,
Coman4antes ~ »Fernando Oalero Ortega, ascendido, de la zona de Ciudad
. ' Real, 6, á situación de excedente en la primera región.
D. Pablo del Amo Gomez, excedente en Baleares, al regi-, ) José Barjetón Fabré ascendido, del regimIento Alav& 56
miento de Mt\hón~ 63. 1 asitul\Qión, de excedente en la segunda región. ~ ,
817D. O. nmn. 216 26 septiembre 1~
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D. Gonzalo Rodriguez Vega, ascendido, del regimiento Bur-
gos, 36, á situaoión de f-xcl::dente en Melilla.
) Enrique Alvarez Fernández, ascendido, del regimiento
Asturias, 31, á situación de excedente en la primera
región.
) Carlos Perier Mejia, ascendido, de la caja de Hellin, 56,
á situación de excedente en la tercera región.
•• Emilio Feliu Arbona, sscendido, del regimiento Inca, 62,
ti situación de excedente en Baleares.
) Fernando Valdivia Sisay, ascendido, del regimiento Se-
rrallo, 69, á situación de excedente en Ceuta.
) Manuel Peali Diviño, ascendido, del regimiento Borbón~
17) á situación de excedente en la segunda región.
) Jesús Marvá Echevarria, ascendido, de la reserva de 1\1a-
drid, 2, á situación de excedente en la primera región
yen comisión á la Inspeccion general de las liquida-
doras del Ejército.
• Quirico Aguado Manrique, de la reserva de Valdeorras,
110, á situación de excedente en la quinta región.
• Salvador Santos Rus, exce.dente en la Iilellunda región, á
oficial mayor de la comisión mixta de reolutamiento
de Granada.
) Pedro Cavanna Sanz, excedente en la primera región yen
comisión en la Inspección general de las liquidadoras
del Ejéroito, á la zona de Santander, 41.
Oomandanh CE. n.)
D. José Sánchez C~l.Ii!ti11a Carrasco, ascendido, de la zona de
. Madrid, 1, á la misma) en situación de reserva.
) Julio Serrano Tenajas, ascendido, de la zona de Guada-
lajara) 9; á la misma en situaci.ón de reserva,
) Joaquin León SerrRIl;o, d~ ;110. zona de Pamplona, .35, á la
de Toledo; 3, en sltuaclOn de reserva (voluntariO).
Capita.nes
D. Luis Slmchez González,· ascendido, del regimiento San
Marcial, 44, al mismo.
) Diego Ordóñez Flores, de la caja de Cáceres, 15, al regi-
miento Vüwaya, 51. .
) Enrique Barbero Mathieu, de la secretaria de la Subins-
pección de la 6.a región, al !egimient? Garellano, 4?
) Gabriel Cuervo Ibarra, de la caJa de Lérlda, 68, al regI-
miento Navarra, 25.
~ Miguel Salvador Arcángel, de la re~rva de Alcoy, 49, al
regimiento Princesa, 4.
~ Cristeto Quesada Pérez Cos8fo, de la reserva de Carmona,
20, al regimiento Valencia, 20.
~ Juan .Alemañy Pujol, Ilscendido, del regimiento Palma,
61, al de Inca, 62.~ Fernando Tassier Bibiano, de la reserva de Alcañiz, 60,
al re~mientoVad Ras, 50.
) Carlos Pérez Errazquín, de la caja de Cádiz, 27, al regi-
miento Alava, 56.
) Cosme Parpal Villalonga, ascendido, del regimiento de
Mahón, 63, al mismo.
) Fernando Garcla Navarro Ferrer, de la oaja 9.e Villaftan..
ca, 67, al regimiento Alcántara) 58.
:t José Accame Romero, de la reserva de Cácliz, 27 al regi-
miento Ala'Va, 58. .
• Av€!i.no de la Iglesia Martin, ascendido, del regimiento
. Burgos, 36, al mismo. .
II Enrique Cortés Rodríguez de Llano, ascendido) de las
Secciones de Ordenanzas de este Ministerio, al regi-
miento Asturias, 31.
) Félix Muñoz Barredo, de la reserva de Albaoete, 55, al
regimiento Serrallo, 69. .
) Eduardo Bertuchi Quiles, de la reserva de Carmona, 20,
al regimiento Soria, 9. .. .
)} JOSfl Gómez Martínez, del regImIento Astur:ms, 31, al de
. Ma.llorca, 13.
II Antonio Sánohe~Alonso, de la reserva de Algeciras, 29, al
regimiento Ceuta, eo..
» Ramón de Visa Conde, del regimiento Mallorca) 13, al de
Covadonga, 40. .) Benito Martin Gonzalez, de la caja de Durango, 87, á la
zona de Ciudad Real, 6.
• J uUo Peña Martin, de la, reserva de Balaguer, 69, ti la zona
d.e P~leucia, 43.
D. José'Díuz ~Jazoy, de la reserva de Monforte, 113, á la caja
.de Monforte, 113.
~ Pedro mesa Belio, ascendido, del regimiento Aragón, 21,
a. ho caja de Barbastro, 73.
) Eusebio Cuesta del Sol, ascendido, ayudante de profeEOI
de la Academia de Infanteria, á la oaja de TalaVera , 7"
:. Manuel Gutiérrez Cano, ascendido, del regimiento Grana•
. da, 34, á la caja de Ronda) 38.
) Enrique .Padilla Lópel, de la reserva da Lorca, 53, á la caja.
de Lorca, 53.
) Lorenzo Tamayo Orel1ana, de la reserva de Hellín, 58 á l~
oRja de Hellin, 56.· ,
) Manuel Entizne Rodríguez, ascendido, del regimiento Lu..
chana, 28) á la oaja de Lérida, 68.
) José Dalmau Piñal, de la reserva de Villafranca 67 á la.
caja de Villafranoa, 67. .. "
» Manuel Molina ~alano, ascendido, ayudante de profeso~
de la Acad~mladelnfanteria, al regimiento Barbón, 17.
:. Manuel IgleSIas Martinez, ascendido del regimiento Amé~
rica, 14, á la caja de Ternel, 59. '
» Pedro Garrido Ma.c-Kornic, asr;endido, del batallón Cllza~
dores de Eegorbe, 12, á la caJa de Alcoy, 49.
) n!tf!lel Hernández Villalonga, de la zona de Pdlencia 43
á la caja de Cáceres, 15. ' ,
» Antonio Izquierdo Vélez, de reemplazo en Canarias á la
caja de Durango, 87. '
:. Eusebio Gcrb~a Lemmis, ascendido, del bll.tallón c:l.zado~
res de Araplles, 9, ti la caja de Tarrasa, 65.
» Rafael Malina Moreno, secretario de oausas en Ceuta á la
Iesena de Allariz) 109. '
) Pedro 8ainz de Baranda Verdugo, de la reserva de Tarra..
Sllí 65, á la de Albacete, 55; .
» José Ruiz de la Motena, de la reserva de Manresa 6& á
la de Mata.ró, 64. ' ,
» Manuel Z':\bala Lera, de la caja de Teruel 59 á La reserva.
de Valencia, 45. ' ,
» José Co.ssiQ Magdalena, auxiliar de la secretaria de la
Eubinspección de la 8.a región, á la reserva de la Coru~
ña,.104.
» Julio Rivera Atienzn, da la rei'erva de Pontevedra, 114, á
la de Madrid, 2.
) Anatolio Fuentes Garcia, excedente en la 3.a región, :\
.la reserva de Carmona, 2~.
~ Aure~iano ;Alvarez 9aque de Blas, de la reserva de Orensa,
10o, y aLUmno de la Escuela Superior de Guerra, á la
de Manresa, 66, continuando en dicha Escuela.
» Enrique'Cotarelo Cordero, asoendido del regimiento de
Astarias, 31, al mismo. '
:) Juan Iznardo Sangay, de la reserva de Tafalla SO y
alumno de la Escuela Superior de Guerra ~ la' de
Alooy, 49, continuando en dicha Escuela. '
» GervRsio Sáenz QuintanillR, ascendido, del batallón Ca7.11-
dor~s de Lanllarote, U, á la reserva de Carmona, 20.
) FranoIsco Cantos Nadal, que cesa de ayudante del general
D. Leopoldo Garcla Peña, ti la reserva de Cádiz, 27.
.) Sergio Suárez de Deza y Roure, de la In.spección general
de 103 establecimientos de instrucción é industria mi·
litar, á la reserva de Orensa, lOS,
l> IgnMio Méndez Garola Ontiveros, del regimiento de Co--
vadonga, 4.0, á la reserva de Oviedo, 100. .
:t F~ancisoo Vila. Esplugas, ascendido, del regimiento da
Aragón, 21, á la reserva de Alcañix, 60.
» Fernando ~aldaña Zambrano, ascendido) del regimiento.
de la Con5titución" 29, á la reserva de Tafalla, Sí.).
a Josá Gonzal~z Espada y Cabello, ascendido, del regimien~
to de Sons, 9, y alumno de la Escuela Superior de
. Guer!s, á la reserva de Villafranca, 67, continuandQ
en dlCha E~cuela.
» Luis T~var. Figueras, ascendido, del regimiento de la
ConstItuCIóll, 29, y alumno de la Escuela Superior da.
Guerra, á la reserva de Tarrasa, 65, continuando en
dicha Escuela. ,
: >l Santiago Pascual Pina, de la resetva de Barbastro 78 y
alumno de la Escuela Superior de Guerra a la d~ Lor~
Cl\, 53, coutinuando en dicha. Escuela. '
~ José Mont Salleras, Bsoendido, del regimiento Gerona, 2Z
. á la reserva d~ I1arbastrol 78, J
D. O.I'Ít1\Yl. '216
rnuae 2. ••
S.gun!cll tenIentas alce::lIiitios -dala. .1cademia /le} Arma por R. O~ le
10 del aowa.l (D. O. núm. 203.) .
D. Heliodoro Bp.rroejo Gener, del re~imiento Inca, 62, á la
zona üe Madrid, 11 en situación de reserva.
» Francisco Al'8.ujo Cruces, de la zon:t. de Orenaa, 52, á secre..
tario del Gobierno militar de Orense.
» Juan Alastuey Marias, ascendido, de la zona de Madrid, 1,
á la misma, en eituación de reeerv3..
Segun:03 tenientes CE. R.)
D. Luis Bustal11Elllte Barrenechea. ascendido, del regimiento
Gllrellano, 4~, al tercer batallón del regimiento San Fer~
nando,11.
) JOllquín López Ballesteros, fi8o~ndielo, del batanón (lW;{a-
dores de Rurbai:ltro, 4, &1 tercer batallón del regimiento
San Fernando, 11. '.
» JesllS Dinz Rivas, de] regimiento Aragan, 21, al tercer
batallón del regimiento San Fernando, 11.
Juan Hozas Aloullo, del regimiento La Albuer9., 26, al ter·
cer b3tallón del regimiento San JJ'erllandl), 11.
Fraucisco Río Salmar, del regimiento Zarngoza, 12, al ter·
cer batallón del regimiento San l!~ernando, 11.
» Gahriel Garcll1, Rubio, 3:oc('nc1irlo. del batallón ca:'ll.dDres
de Madrid, 2, al tercer batallón del regimiento San
Jj\;rnando. n.
» Antonio Vidal Goberna, del regimiento Garellano, 43, al
tercfI batallón del regimiento Ceriñola, 42.
" Manu;¡l Vázquez AlvEl.re:t, del regimiento Murcia, 37, al ter-
cer lat!ülén del regimiento Ceriñola, 42. .
» José DÍm: Varela, aecendido, del regimiento Sicilia, 7 al
t('rCl'r batRllón del regimi.ento Ceriñala, 42. '
:t Manuel Rlanco Mm'tinfz: 8seendido, del regimiento Za~
rn~07a.,12,rJ tercerb¡ttd!ó~~dd regimiento Ceriñola, 42.
» José Muiuelo Huntizo. del reg-¡miento Isabel la Católica,
541 al tercer baüúlón del regimiento OeriúQle.) 42.
D. P,o Núü¡;z Ll<l1nr. de In zona de Z~mom,4.6, tí. la de Lugo,
53, en Rii,U:J.cióll de reserva (voluntario).
) l~;C:llcor López ~ardin3,a8cenai(10,del regimiento Zamora,
~, f¡, la. zt>na da BatallZ06, 51, en situación de reserva.
;¡ k·muel Tudela Pl.rtolés, flf'cendido, del regimiento Guia, ¡ )
67. a la zona di' Játiva, 20, en situación de reserva. ,
» p, .1>.0 Gróllz{¡lez Evres, ascendido, de la zona de Madrid, 1, t »
V 1;11 In Inspeeción general de las Liquidadoras del ¡
;.;i,· '·:.ita, lÍ. la zona d,e 'farragona, 32, en eituación de :'
l',.t":\:;{V:.t. ,~
» J Uf!.il ~1[¡Jtín :b'"rJ)~nder., flí'cendiJ.0, de la zona de Cliceroll, 1
S, R la miEmIl, en situaoión dl'< reserva. »
» José Fel'llandino Gamboa, nscendido, del regimiento (';'1l.U- ~
tahriu, 39, á la 'WlIQ de Pamplona, 35, en situación de '
n,s€'rva.
:) Jesé R\rbEito Echevul'l'iu,asceudido, del regimiento de
.HeB·rcll, 70, ::d mismo, En 8ituación de reserva. j
» Attr'cti¡, lkm.ález S.alón, :\ii'cenclido, de la 20na de Logro. ¡
r.'J, ú(), ú la mh,ma, €ll ¡;:ituación de :reselva. \
, nr.)TG'{;OOtro Vivm1Co, ascendido, de In zona de Burgos, 37, 1
á la misma, en eituación de ¡·eservo.. . ,
..
D. M.mur.l Gil Quinz1t, de la reserva de Cl1latayud, 79 y alum~
l¡O .20 la .t:;;cueh Superior de Guerra, á la t\e Hellin, 56,
.:cr t:m~l.llldo en dicha Escuela.
» Ricardo ~jarzo Pellicer, ascendido, dell'egimiento In:ran-
tt', 5, á liL re"erya, de Calatayud, 76. i.
» Angel ReviUll. Gómcz, ascendido, del bátaU6n cazadores"de ~
Cl,taluña, 1, á la reserva de Algeciraa, 29. . t
" Enrique Maquieira González, de la reserva de Oviedo, 100, i PrImaros tenlentes
y alumno de la Es;uela Superio: de Guerra, á la de Vi- : D. Leopoldo Valla Tarragó, del b~taUón cazadores de Ibiza;
llanu~va,14, contmnand? en dlOha Es~uela. ¡ 19, al regimiento Murcia, 37.
>, TI;:.fltel ~OV(:ll y M~nuel dfl VIllena, ascendIdo, profesor del ¡ »Francisco Stuyck Millenet, de reemplazo en la primera
CcH<?-glO 1ue Huerfa!l.cs de la guerra, á la reserva de ~ región, al bntallón cl.'.zadorea de Barbaatro, 4.
Lugo, Ll. ¡
» Di;,go \'fgo. Montt s de Oca, de la re¡:erva de Ubeda, 31 y i :Primer bniento (E. R.)
Jllu~:r:o <1e la E~cuela Superi~l' de Guerra, lÍo la de Mon~ ~ D. Pelegrin CascalIar Fuent,E)fl del regímiento Inoa 62 al
Lnr , 113, contmuando en dlCha Escuela, t d S Q' ti 4.7 J .) I
» Dit'g.:> ('olomo Montilla, Bt'lcendido, del regimiento Córdo. ? e an Uln n, .
ba., 10, á IR reserva de Ubeda, 31. :, Segundo teniente
» Rllmón MouriUe I,ópez del batallón cnzadores de Llerena, t ., • .
11. ti. la reFerva de Balaguer, 69. • D. AntoUlo Montls Caste1l6, del reglml~lnto In()8,62, .al de
'» J('¡;é Garcra Francos, ascl"ndido, del batallón cuadores de ¡ Córdoba, 10.
Cataluña, 1, á. Eituación de excedente en Melilla. .
" Luil'l Mnrtill PInillos Blanco de· Buetamnnte, ascendido,
del batallón camelores de Figueras, 6, ti. situación de
fxcedcl,t3 en Melilla.
» ~anud Huiz de Vellleco Urdampilleta, de la reEerva de D. AlIonso Pego Canido, al regimiento América, 14.
Lugo, 1 q, IJ. auxiliur de la Secretaría de la Subinspec- f »Ricardo Perla Fel'nández, al regimiento Murcia, 37.
ción de la octat3. rEgión. ¡ Jt Félix Oliván Palacios, al regimiento Oastilla, 16.
» Euriqt1~ Núñe1J Cabezas, ascendido, del re~i.miento Leal· í ~ Adolfo Aponte Martinez, al regimiento Infante, 5.
tad, ao, á. la eecretaria de la SubinspecClon de la eexta} ~ José Torres Quijano, al regimiento Princesa, 4.
región. . t :. Nestavo Garcia Hernáez, al regimiento Soril1, l).
» l\¡colás Avila Dalgado, de la reserva de VilJanueva, 14, á! :t Joeé Gutiér:rez Pérez, al r~gimjep.t{)Zaragoxa, 12.
EecrEtario del Gobierno militar de Oiudad Real. f. Jt Agustín NavaxrO'.DrtiJ de Züat6, nI regimiento Mallor-
» EllsiJio Augustin TOf'llllltoS, flscendido, del r~gimientoBai- ¡ ca,13.· . .
Un, ~J, ti 8eCl'Et»rio de CBUl"Il'S en la E'exta r.egión. ~ Andrés Molero Pimentel, al regimiento América, 14.
li FeaFTi,C'o FernándEz Sánchez Caro, de la caja de Cuenca, Jt José Alvarez Rodríguez, al regimiento Extremadura, 15.
57. á Hcretario del Gobierno militar de euanca. ~ Pedro López Ha, al regimiento Arng6n, 21.
') GOlli:l)G Cort:da '.! de Solo, de la. CfI}1 de T!lr:ra~a, 65, á Jt Enrique &l~zarBáez, al rt>gimientG Covadonga, 4.0.
::30 :,:¡t(l1{S de Cataluña. . "JÜf'é Palacios Aldea, al regiwiento GaUcia, 19.
:t Jr.:d.0 Saniurjo Rl)dl'Igun~Aria!", de la caja 'de Al1nriz, ¡ :t Enrique Calvet Sandoz, al regimiento Aragón, 21.
10iJ, á J[t de C\lenCH, ó7. t ' Carlos Cal Fernández, al regimiento Gerona, 22.
:t Rumen Jaúdene8 Atorru~agasti, ascendido, de la Milicia. JI Adolfú Gutiérrez Lsguia, al regimiento Bailén, 24.
yolutarÍ.ll. de Centa, A Bfcrétll.lio de causas de dicha. :) Hdefon¡;o Calbacho Petan0, al regimiento Constitución,29.
l ~ ¡ »F..&iael Vitoria BeraEátf'gui, al regimiento Asia, 55.pazo. . 1
.» Fo[1.6ric,) Monje !\J!ll'tin, de la zona de Salamanca, 47, al i :t Luia :\d0utero &1, al regimiento La Lealtad, 30.
r::'g'imiento de Covadonga, 40. 1 »Delfin }l'ernández da loil HiOB, al regimiento GarelIano 43.~ Jmm H'.'rnr.udl:'z Dlaz, de h referV3 de León, 92, a la zü- 1 JI Fernando de Olaguer Feliú Garcia, al regimiento Al~n.
na de SaJamaL.ca, 47. t tara, 58.~ ~snuell\jartínf:z TIumos, excedente en la primera región 1 ~ Ramón Ménd"z de Vigo y l\%ndez de Vigo, al regimiento
y ('~l comis~(¡n tlU la Inspección de las liquid:::.doras dd ! Asturias, 31.
. Ejérc:to, á la rf¡¡erVa de Madrid, 3. ~ ) Santiago López Pit.a. al regimi.ento Zamora, 8.
}) J::.:;h:to OrUz Hernández, del regi::uii"nto, Soria, 9, á la :t Eduardo Melénde,; Urrechu, al regimiento Sicilia, 7.
!r:specci.Ón general do los establecimientos de instl'uc-
c~{'n é industria militar..
•D, JOllé Pér!'!z Vaquero. a<.rr€,/:drnl¡>,nto 1"Fuhella Or,tólica, 54, i. D. An~(lnio S:'inchez Riafío Sánchez, a~cendido del.regi-
. al t~t'cor b,ll.tallón de~ regiroient? C~riñola, 42. miento Melilla, 59, al batallón cazadores d~ Tarifa $.
) EUlleblo Gutlérrez Alcalde, del regumento de Aloántara, M d' 'd d 'b d '
58, al de ,Soria,9.' " a r1 25 e septlem re e 1909. LrN~:~UllB
• hilo'
819
,Excmo. 'Sr.: El Rey (q.D. ~.) ha tenido ti. biendis-
.po.nér que el teniente coronel del re~hnien&o de Iafanie-
ríwiet',G-wlada núm. 34. D. Manuel Muftoz,Medina. pase·á
mB,t\dar, en, comisiéD,. el bMallón (laza'dores de· Tllriftl
núm. 6, al que ee incorporará con todaurg.ncia.
. De rE!al orden lo digo á V. E. para'm CQnocimieI,ltl)Y
dDM -efecfiis.' .pio! ;gup.rde á V. E. J,Uuchos ados" Ma-
dfthlS'lie eptiembre de ,1.909. ' . ., , ,q-.'
LINÁRÍS
Sel10r Co~aD:.<\al;\te en Jefe. de las f!lers.as ~el ej~l~i'a.Je
operaClones en·MeUna.
Se~~~i~es ge~er~)es,de la se~nda Y.!ftl.artatpgio-
. uee,':Gfl1)ernador mUdar. de Melilla y plarii menare!de~ijW'Y'Otd~dor de pagos de'Grterra.· :
. "
, '
Madrid 25 de septiembre de 1909.




Excmo. gr.: El Rey (q. D. fl.)ae ha !l~ry~(lodis.»oner
que loa aar~entos de Artillerla Fedarlo8 Tafot Santana y
Migual BeDitez Jiménez, del primer regimiento montado y
cuarto ligero de campaft.a, respectivamentie, pasen á 'prse-
tar 1!?6 sll,rviciQI!, in conpep!o ~e ~gr~g~i1ps, á l.a...()9,lt'an.:.t-;:\:t!~~~~~lerfa~e .~eJl!~8,. ~i':1 ,~~,#~r.l>~j~¡~~~8, a~.
. De reltl 'oroen lo digo a V. E. para su conocfIAiento.,
deQlá~ e~ectoB. Dios guarde á V. E. nauo1tós'at1o's':~!Ma¡';'
arrd 24 dirseptipmbie' de 1909. ..,.' .'- ',. ""
. , ;f~~
Sel1Aotf~oJ>~rnador militar de .Melilla y plazas menorel!! de
rIca.
Sel10rea Oapitanes generales de la primera y seglill1da re..




Excmo. Sr.: EbRe1,,'~D~ .)ha tenido á bien die·
poner que el capitán del bllt811ón cazadores de Llerena
-l\~..,Pf\PriWilll.:.Y.I~UQIl\ Jk¡állf, p,~.~do al
de:. ím.~Q1.J.$. . . ,
..~ ~l.~· i(}..diggál:V~r E..~a,~A:qupcimiento
Y. . .' "'~lOS.,~.a¡sAAB' á· V.,I!l. Jll1lleh06 ,,~.
. 'Ñi~~~4Q,,1909.
.~ J...~ 'i r.."'i )~.; LÍ$4RlIS
Sdol"€omandanie en jetada las fuerzas del ejéroito de
~~o¡:r~~o:~!:~~~f~J~·. ,f'" ti" ~.~ : él /'
~~-m~q~g,l}.Elrtllea .de lti primara y segun.da re-
giones, Gobernador ~mar ·de:¡Melilla y plazas..me...
;jpJ~'~'l'de Africa y Ordenador de pagos de Guerra.
.Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha sel'vido djs~o­
Der que los oficiales de Infantería comprendidos en la
siguiente relaci6n, pasen desliDados tí los cuerpos que en
la misma se lel sefialan. .
D8 real orden lo digo á V. E. para 811 conocimiento y
demás efeetica. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de septiembre de 1909. .
LINARES
Sal10r Oomandante en jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Malilla.
Setiores Capitán general de la segunda región, Goberna-
dor mililar de Melilla y plazas menores de Afdea y
Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
IECClON DE INGENIEROS
:'"er.~~~~JJfQ~pi~r9s
.. ,Jkemo•.8.r.:· ,IDl ~'<-.q. D. Ir) ha tenido á bien 8pro-
bar una plOpuena .ev,¡¡¡niualdel mMarfal ~e .Iñgenierba
(carrlhihtll.Q{artiaulo \iniob), por'!a. éniU ee~IÍ áJ~
tall&w ilel.lDJÚirial de Ingenieros 20.926 jre!e&as para
c?nskucció~ del material (sin herramientas) COl'JW!SPdI\..
d18Me á qUInce aeooionea ti. lómo'de'parqtlésdecampana,
apmvuUa~esüs..{lel~ ..t1U. á~~Iñ~·
go al presupuesto aprobad'o.por teat 'Ól'deíí'de 7 deag08to
últi:D,1o (n~m. 67 del L. de C: é l.); obteI~léndoae dicha
sumá haC1endo baja de 10,000- pesetas in lo asignado en
el ~jercicioaotualpara la obra eFuertede Alfon~;X:lb
(núm. 464), de la cDm8ndarici~ de Ingenieros deJ~AJnPl0.
na; .de 7,O\l6,80 pesetas á la obra eBatería. de obuses y
modeioBJ, inmed~ata al fnerte de Colrde f.~dr~nés (nú-
mero 313), de la comandancia de Jaca, y ae 8.829,20 pe-
setas tí la obra eMunicionamiento de las baterías da Mon-
talarait (núm. 462). de la comandancia del Ferrol.
Es ssimismo ia voluntad de S. M. que las comandan-
cias de Jaca y del Ferrol, y de 1M cantidades que tienen
consignadas del expresado capítulo y artículo, giren di-
rectamente á la de tialleres del material de Ingeniero&,
4.096,80 y 149,20 pesetas, respectivamente.
De real orden lo.digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V~ E. muchos afloa.
Madrid 24 de septiembre de 1909.
Ba110r Ordenador:de pagos de Guerra.
Sel10res Capitanes generales de la primera, quinta y octa-




D. Manuel García Llano, del regimiento Melilla, 59, al ba-
tallón cazadores de Talavera, 18.
Segudos tenientes cm. :B.,
D. Juan Real Rodríguez, ascendido, del regimiento Afri..
. ca, 68, al batallón cazadores de rarifa, 5.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. m. á
este Ministerio en su escrito facha SO de agosto próximo
puado, relativo á los gastos de illstalacién de filtros en
los edificios militares de VUoris, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer que por la Comandancia general de
Ingenieros de esa región, y con cargo á los fond~s isig~
nados á la misma. ee formule una propuesta eventual




Seft.or Capitán gene:ral de la primera'rigiéD.
Sanores Direct01~ general de la Guardia civil, Ordenador




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien die-
poner que por el Eetableeimiento central de los lllervicios
administraUvo-militares se facilite á la comandancia de
laG118r.d~ Civ,U d...To~do J;U)8banderl\.~:cpfua
edifi<ÜOJllldlüueB,oou destino" la (lftft-cttaltel'de'dicha
oiudad,pl'evlo;reintetro de li'U importe, d-eleu@\car-
gará el citado ,&tab18~to centlal, en 111' cue4tIt de
caudale~"'OOBeepto de.~~ anftladoB, di,tátiñ/ilil,«l'.)s
de efectos en la fOl'lIl;a reglaDlental~. . ,
De rilal ordin lo drfgo·'á V. jIl•. 'esra M1 c~~to y
demáS' efectos. Diolil guarde á V. JIl. ml1ohQs~.




puesto aprobado por real orden de 14 de enero últiml';
sin .queeea ob!táculo para ello lo mandado por la secciól.l
de Ingeniero. de este Ministerio en 6 de agosto próximo
pasado, puesto que aún no se ha dispuesto de las canti·
dades que figuran en la rela~ióu remitida por la expre-
sada Oomandancia general con ftcha 14 del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. -Dioa guarde á V.E. I?luchoe a11oe. Ma-
drid 24·de septiembre de 1909.
C¡¡Ci4'1a¡'~ "E1cmó: Sr.: El Rey (q. D..g,) 'le ha liIor-
vido aprobar los progleaos de las obras y ~ervlciQi á ur-
g~ del cuerpo de Ingeniero~, correBponilielil~es ' al primar
irimestre.;.de uta. 8110.
., Di¡ rNI orden lo digo á V. E. para su éonocimienkl y
demt\s dectos. Dios guarde á. V. E. muchos al1o!. . Ma-




Excma. Sr.: ErRey{q.. D~gi)-!atiá~rv:M.o~róbar
las comisiones de que V. :Bi. dió cnentaá-".este 'Mimste~
en 16 dlf~Ol!to préximo pasado, -déflempdO.adAs en ·108
meses de abril á julio últimos por.el personil édmpleild¡-
do en la relación qne al el;lotlMamónse meerg, qTl-e- Ó'l-
mienza con O. InocaRte Sicilia Raíz y concluye con D. Elí-
seo Subiza' Puicercú8, declarándolas Indemnizablea con
los baneficios que setialan lile, articulos del reglamenfQ
que en la misma se expresan. . .
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiénto y
fines consiguien\ea•. Dios guardl:) l\ V. E:'Dl\lehd*' anea.
Madrid 24 de septiGJÍlbre de 1909.
LnuiEa
mAllES
581lor'Píeldaellte del Obtlsejó Supremo de Guerra y Ma·
',. linao '..
1:!~4C n~· '¿.(~ 1d]' ·ó G b ; &11or CapItán general de la qUInta región.PQ.Uílres VlIlplww. gEl2\era e a prunera rllgl n y o er-·,
llador militar de Melilla y plazas menores de Aldoa. i Sel10r Ordenador de pagos d,e Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 88r-
"ento de Ingenieros, con destino en 18 compa11fa de Te-
}é~afc8de J:Bred de Madrid, Miguel Guzmán Gonzalez, el
Bey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por e8e Con-
!Sio Supremo en ft del mee .,mal,. se',ha flarYido conce-
derle licencia para oonktu~Nnab'Í11lonio con Mada Ntíf1ez
Rodriguez.
;;' Dé-real'omeaiO'rligo á" V. E:.- pata su coDociDiimrio y
6emál!l':eiectes•. Dios gnarde á. V.. E. muchos atios•. Ma-


















en'~q'lle pmé1pll1o I eltque ;lll'lIlÜla
Dia I 'l(611 l' Alío I Dia1 'Mes l.Año
l.'Ofabrn··1 1OO91 )1 :. I ~.







.: l?elq,c.lJn.. q¡teS6 cita.,
'.1'
NOXBRES
'MES DE.ÁímIL DE 1909
Logr~ft.o....."¡MadHd...... :. ~TI4~istir al conm:l:'l'so de tele·




Ileg. Cazadores de -oastillej~liI.12.o ídem.••.•
:;. 1< .'
'1.~ reg. mixto de Ingenieros•• 11.er teniente. ID. IllGcente' SicÍli& Ruil'l....... 110 y 11
~i"~~~ "y ,¡,~,":.c~c;4 p í(TOd"'''' ,; , ::i 'S::;[ ,ij':::I ;i"'., .. 1:,." ;':'11
~ ~~ ~ ,.;r le .~ •.••.•
:, ~~~ de. IIU donde tuYO li:t8\r
~; ~-a~!Of¡iaenCla • 1& ~ni1afÓn' .
.......-------1 l" 1: ,'!'] if Y5' -' ~ ' " 1'1 "V" - 11-1--1----·1-1--1-/1_'
,MES DE lUYO DJÚIlOll
'1.er rf'g. mixto de Ingenieros..1l,'er·teniente./D. Inócente Sicilia Ruiz 110 y 111ILogrOfio IMadrid. , •••••• , II Asil'ltir' al concurso de tele· . ' ,













































































20 julio.. 1900 21 julio ..I1901l
20 idem. 1909 21 ídem. l!lOO
20 ídem. 1900 21 idem. 1909
29 junio. 11109 2 idem. 1009












[dem .••••• " Pamplona. .•....
rdem ...... ,' Bnesca ...•.••.
Huea-ca •••. ; Bal'bastro ..••.
Logrono..•. .' Estella••••••••.








~ Oreneio Tejada Martinez....
:. Eusebio .Arbllx é Inél!l .••...
) Francis,co Rafioy Carbajal. .
~ Manuel P-alarea IIlufioz .....
..Antonio V-elasco 101llrtin••••
:. José Pére¡: Gramnnt .••••••
, EmiHo Pelias Alcoba.•.•••••
:t Ignaeío Sanz Felipe•• , ••••.
:t Franeisco GaUay Sarallana••
:t José Cabeza Pilluer...•..•
:t :Ba.ltasll~ Mags.llón Buer& •••
:. Emilio González Salón .•.•.
» Juan Montoro Castillo, ..••.
,. Orencio Tejada Martínez....
MES DE JUNIO DE 11109
Artl.llería •••• ~ .••••••• >••• '1 Comandante.1D. J,osé M.·' :Mártíne~'Montll.ller'110y 111\zarag,)za .• ; .¡Canfranc...... '¡lFormar parte de la junta de .• ,.' ..'
'. ¡, • , defensa.. . .. .. . .. • .. .. .. • 22 Jumo. 1909 30 Jum:o. 190~
Idem ~.~ •.• >. >. > l.er teniente. » Ma:t;luel MunieslL Herrero 110 y 11 [dem .•••••• IIdem ldem 1\ 71ldem .I'190\)1 Illidelll.1 1\lOIl
MES DE JULIO DE 1901)
E. M. d(,l Ej~ito >"'1 Capitán••••• , ' Manuel Lon Lltgll•.•.••.•• '1 10 y llllldem ¡ldem..••••..•.
Artillería :,: >. >.. o" Otro > l> Francisco, Nougués Subirá .• 10 Y 11 Idem ldelD .
E. M. del Ejér-&to >.,~ Comaniante·1 » .Angel ,Martínes .AchaYal. .. 10 Y 11 ¡dem J8~a .
E. M. General •••••••• >••••• IT. genenl••• ID. Adolfo Rodríguez Bruz6n.; .110 y 111IZarllioza .••• jLogrofio..••••••1IVisitar la! ebras del hOl!lpital
militar•....••......•.••..
A.compafiar !\ S. E : .. ,
[dem ••••••.•••••.•..•.•..
lJ'orm!\r paxte de la junta de
defensa .•••..•..•.•..••..
Artillería. >.•• ~ ••.•.•••••.• ¡otro.· •••••. 1 ~ José Ka Martínez Montaner.110 y 11 laca .•••.••• CoH de Ladrone~ Revista mensual al material.
Mem Oapitán >. »Tomás Ximénez Embud 10 Y 11 ldem •.••••• Idem Verificar ent~ega de material
da A.rtillería•...•.••..•.•.
10 Y 11 1Iem •.••..• {dem ldem' .•••••..•.•.. ,., .•.. ,
10 Y 11 Zaragoza •••. ' Huellca Vocal de unConsej) de guenll
10 y 111[dem.•..••• I<l0m •••.•• : .,'. [dell1 ••••.. : ., .•••••.•.. , ••.
10 Y11 Pamplona ... Tudela ••••••••. Practlcar d-¡lJgencias como
juel instructor "',
10 ll¡ IV' u to d 1A.1UmnOS ,lo la Escuela supe'ly arIOs p .n s e rior de GuerrA en prácticas~g ~ i1 klem ' la pl'o:'lllcia de e-n la comisión del plano de
• . Navarra...... lafrónterÁhispano.francellíl
10 1:!Zaragoza••. , Huesca .....•.• [¡Resolver incidencias de quin·
tas en la Oomisión mixta •.
Asistir tí un Consejo de guerra
[dem ••.•.• '" ••••.••..•• >.
Oonducir consignación••.•••
[de'lJ .
[dem .....•.. , .••••••.. .-••.
Oobrar libramientos•.••••••.
:luDí.Jca ...••••.••••.•.•••• T. .Auditor:2.a
Jdem .....••••.•...•....... Otr~••••••.•
Zona..ae Huesca Oapitán, , ••
:llilg. inillntería de BaUén •••• l.er teniente.
9.onll. d.6 PaniplonA•.•••••••• Oapitán•.••.
Admim",tracion Militar•••••. Oficial 2.°••.
1&oZ& de 'M'ataró > ' Oapitá-n.••••
.100m de Orensd '.' •....• Otro ..•••••.
16~ dept.o de rva. de Oaballería Otro •••••. "
~ Infanterla de .(jerona••• M-édico 1."'•..
...Administración Militar ...••. Oficial 2." ••.
1.° monta<io de Artillería .••• Capitán•••••
:Idem....•..• "'~""""'" Otro •••.•••.
.caballería., •..•••••••••.•••' Oomándante.
..!dem•••••••.•••••••••••••• otro•.•.••..1,. Casímiro Romeo Lan& •••.• /10 y 11/ Zaragoza •••• /Fítero A.dmin~strlldor del cuartel " '1 <
; ,hosp,¡tr.l.. •. . • • • • . •• ,.... 30 Jumo. 1909 ) :. ,. 31 uontfntLa.
Reg. Infantería de GalicIa.... 2.0 teuiente. 7) Eli~leo Subizllo Puícereús .••• /10 y 11 Ldem .•.•••• Idem ••••••.••. Oomandante militar durantei¡ /. 1 I I I /1. I?
1, ' la temporada de ballos.... 3Q ldero, 1909 :. • :.; 31 HJem•
.......-... - ...




Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidJ á bien \~Et;
poner que por el Establecimiento centre.l da loa selvl·
cíos administrativo-militares se Efectúe la re::msa ele lOO
tablns·banco de la cama cAreblu, con dcstín') al P.uque
administrativo de suministro de Valencia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectci. Dics guarde é. V•.E. mu~hcs af1oe. Mo.·
ddd 24 de septiembre de 1909.
Sa1101' Capitán general de21s. tercera legión.
Setlores Capitán general de la primera región, Ordena-
dor de pagos de Gnerra y Director del Eetabteei-





Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dir;-
poner que los jefes y oficiales de Sanidad militar coJ)-
prendidos en la siguiente relación, pasen á ias Bitof!cio-
ms eS á 'servir los destinos que en la misma lB eXplElaaD, Ji
los qae se incorporarán con urgencia. Ea. asirlliazno h vó
lanb.d de S. M. que el personal al que se e:mfiere comi-
sión, desempetle ésta ¡¡in causar,baja en.lJl3 Gt:'EtiacJ3·de
plantilla ó situaciones, y que los tres últirncs m~Hec8
mayores. !nehlid6s en la citada relación, percib:an el qub·
to de sneldo por el correspondiente capítulo áel pIseu-
puesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para BU cOJccimíeuto y
demás efectos. Di<:s gns1'~e á V. E. BlU{¡ho~ Bfi:a. ,MIl~
drid 25 de Eeptiembre de 1909. "
LINARES
Sellor Ordenador de pagos de' Guerre.
Sel'!oIes Cllpltanell generales de laR regiOUfs, J"fe dEl .!s·
tado Mayor Oentral del Ejército, Direct 'ro genera! de
Oria caballar y Remonta, Comandante ,;0 jef~ do las
fuerzas del ejército de operaciones en.Me'H1a, GoQ.er-
nadores militares de Ceuta y de Melilla y P;f za"3 me-
nores de Afries. y Presidente de ]a Junt:\ f:\'.ultativa
de ;::-anídad Militar. .
Relacíó¡¿ que se cita
Subl.nsp.ctor médico de primera. clase
D. Gregorio Ruiz y Sánc~ez, de la Junta facultativa del
cuerpo y en cbmisión jefe de Sanidad militar .del
Cuartel general del Comandante en jefe de las f;¡enas
del ejército de operaciones en Melilla. al hos'pital mi-
litar de Madrid-Carabanchel, continuando en dicha
comisión,
Subin~p&otores médioos d.o segunda OllES
D. Jenaro González Rico y Grana, ascendido, supernume-
rario sin sueldo en la segunda región, continúa en la
misma situación y región. .
:JI Isidro Lorenzo y González Albcrú, ascendido, del hospi-
tal mílitar de Lérida, á situación de excedente en la.
cuarta región.
» Fernándo Cano Santayana y~Guibert, ascendido, del hos-
pital militar de Cádiz, á situación de excedente en la
segunda región. .
Modic03 mayores
D. Benito ViIlabona y Soriano, del hospital de Ceuta, al de
Lérida, como director. .
~ Eustasio González y Velasco, de la fábrica de pólvora
de Murcia, al hospital de Cádiz.
D. Elzeado Benot y Rubio, de la plana mayor de la brigada
de tropas del cuerpo, al hospital de Ceuta.
t Wistano Roldán y Gutiérrez, excedente yen comisión
en el hospital de Misericordia de Málaga, á la plana
mayor de la brigada de tropas del cuerpo, cesando ,en
la expresada comisión.
:t José Moreno y L6pez, d.e la fábrica de p6lvora de' Mur-
cia, en plaza de médico primero, ¡ü mismo e~ábleci­
miento en plaza de plantilla.
:.> ,Antonio Solduga y Pont, del he&pital de Ba~c~lona, al
de A1elilIa, en comisión. ,.
:t Ramón de la Pefia y Blasco, de reemplazo ~ ~a sexta
región, á situación de excedente en la mism¡¡,.y·en
comisión al hospital de Melilla. - I .'
:t Sixto Martín y Miguel, ascendido, de la Brigada Obrera
y Topográfica de Estado Mayor, á situación de tlXce-'
dente en la primera .regi6á y en comisión ll1 hospital
de Madrid-Carabanchel.
» Cés~r G~nz.ález :r Haedo, ascendido, de la Y~~da mi-
lltar, a ~1!J1ac16n de ~xcedente .enJa, 6egunc1~ ~~gión y
en com1S1ón al hoslHtal de Granada. " ,
111&41008 primeros
D. José Las Marias yRuvira, de este Ministerio, á la Yegua-
da militar.
:t. Alonso Feij06 y Casañas, del Oolegio de huérfanos de la
Guerra, al pr~mer batallón .del regimiento Infantería
de Covadonga~ 40.
I Jos~ Aguilera.y Sabater, ascendido, de las. comandan-
cias de ArtIlleria é Ingenieras de Ceuta al Colegio. de
huérfanos de la Guerra. '
. :t César Sebastián y González, delas comandancias de Ar-
tillerla é Ingenieros de El Ferrol; á la Brigada Obrera
Yf?pográfica de ~stl1doMayor, de plantilla~yen co-
IDlSlOn áeventuahdades del servicio en ,Melilla.
:t Adolfo Chamorro y Lobo~ del regimiento Infantería de
~lmansa, 18, á las comand~ncias de ArtlIleria é Inge-
DIeros de El Ferrol, de plantilla, y en comisión. á
ev.entualidades del servicio en Melilla." .
I Benigno ~oto y Ar~es~, ;;iccen.diao, del ~,i.miento
Infantena del Princlpe, .3, al prImer batallón- del de
AI~ansa~ 1.8] de plantilla, y en comisión al Parque de
Samdad MIlitar de Melilla.
» José Huesa y Bneno, del regimi~nt~ Ínfantería de
Tetuán, 45, al primer batallón del de. Andalncia 52
en comisión. ' ~
» Leopoldo Queipo 'y Riesco, del regimiento Infante-
na de ;L\ndalucia, 52, al hospital militar de Melilla,
enb~OmtlSlónd~ pará.afide~emEeñar_~lcarg~ dea.axiliar del
ga me e ra lOgr co.
l} Luis Huertas de Burgos, de las comandancias de Arti-
llerla é Ingenieros de Cádiz, á eventualidades del
servicio en MelHla,en comisión~
:t Pablo. Ga,;cia y ~odoy, del d,epósito de sementales de
ArtIllena, al prImer batallón del regimiento Infante-
ría de Almansa~ 18,' en comisión.
» ¡gn~c.io J?ardo y Lardies, del regimiento Infantería de Si-
cIhal !' ti. eventualidades del serviyio en Melilla, en
ComIsIón.
» Ed~ard? Ramos y.Ordóñez, de las~o91andanciasde Ar-
ttllena é Ingemeros de San SebllstIán al, primer ba-
talló? ..del .!7gimiento I,nfantería d~ Sicilia 7, en
comIsión. _._.-.. ~. -
Médicos segundos
D. Gonzalo Lópe~ y Rodrigo, del regimiento Infantería
de Ceuta, 60, á las comandanciÍls de Artillería é Inge-
nieros de lJertta.' - .
» Francisco Mui'ioz y Baeza, del regimiento Infantería
de América, 14, al segundo batallón del de Ceuta 60.
» Manuel González y Jaraba, del regimiento Infantería
de.l,a Lealtad, ?o, á la sección de tropas de Sanidad
mllltar de MelIlla, en comisión.
»Eduardo Lomo y Godoy, del regimiento Inbntada
del Rey, 1, al segundo bata~lón del del Principe, 3/
» Manuel Bastos y Ausart, del regimiento Infanteriade
Oantabria, 39, y, en comisión en el segundo batallón
del del Rey, 1, queda en este último, de plantilla.
Madrid 26 de ssptiemb:J:'e de.1909. LmAJlEs
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Excm.o. Sr.: El Bey (q. D. g.), de acuerdo ,con 10 in-
y 'segunda formado por' la .A1!l!uublea de la real y mihtar Ori len de
~ S:1U H'3rmenegildl::t, Be ha. designado oonceder á lo ,s jefes
LINARES
















Madl'id 25 de aaptiembre de 1909.
• I r "Y:
M,ater¡al ,amiarltr
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido'á bien apro"
bar el- prllSUpll(;8to de 164.3136' peee'~, f,srBrrdado en
Beta d4322 del presente mes por'la Junta euonómica' del
Parque de Sanidad Militar, á fin desdquirir, de la casa
Chlistaph Y: Unmack. s. a. de Niesky (Al~m6nia), un
hospital móvil, eieter.uR Doocker; cuyo' eitado' importe
aerá"C61!goBI C&p. 10.0 ,. art.-3.e cHospitaleslt del vigenfle
presnptlillto de Gusrra. '
D! real orden lo digo á V.~ ID.' para 'eu conocimiento y
dalItáe--dacíos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma...
drid 25 de sepijembre de 19.09.
LJNAREa
Ss!ior CapUán general de la prim',m~ regi6n~
Se1'1ores Ordenador de pagos dfJ GuerIa y Director del
Psrque de S:midad militar.. ' " ' '
'SECCIÓN :DI ~i'l'¡;"IA Y ABO':N'l'Oa GENERA.US
Crucea
Excmo. Sr.: 'Vlista lB instancia flne c\lrsó V. E. á lite
Ministerio ·con BU escrito de a del mes ,actual, promovida
por el teni!?nte auditor de segunl'.a D. Constante Miqu6.
lez de Mendiluce y PecinR, en 'liolicitud de autorizRción
para usar subre el unífm;me ,la medalla ,de plata, que le
fuá otor¡ada por la Sociedad 'espanela de salvamento de
náufr!l~qE',COll motivode,losJs ,uxiliqs que prest6 el 17 de
julio último á. 120 cazadQres del batallen ,de ,Mérids¡ al
zozobrar ellau-chón que los 'conducía, el Rey (q. D. g.)
se ha'servido accedl'Jr ti. lo a(j~¡jcitadó, con arreglo á lo dis..
pnesto en la real o'rden de f) de noviembre de 1i~84 (Co-
lección Legislativa núm. 86 O).
De orden da ,S. M. lo df¡go á. V. E. para so conocimien·
to y demás efer,toe. Dios gnarde á V. E. mucht'i! aüos.
Madrid 24 de septiembre de 1909.
LmA~





Benor Ordenador de pagos de Guerra.
St'Aores Capitanes generllles de la primera
regionee.
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.) se ha. servido diepo- ~
ner que los oficiales del cuerpo de Veterinaria militar
comprendidos en la siguiente relación, que oomienz30 con
D. Alejandro de Grado Arroyo y termina con D. araulio
Guerrero Hita, pasen tí servir los detinoll que en la misma
ee les aetíelau.
De rsal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gllarde á V. E. muchos atios. Ma..
drJ:d2ó -de septiembre de 1909.
Seftor Ordenador de' pagos de Guerra.
SB:t'1ores Oapitanes generales de la primera, Bt'gunda, cual";
ia; quinta, sexta y séptima regiones, Comandante en
Jefe de la! fuerzas del ejército de operaeiones en Me-
IUlIl, ,Director general de Oda. caballar y Remonta y
Gobernador militar de Melilla y plazas menole~' de
Africa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dillponer
que las doce clasea é individuos de la. rEserva activa de la
Brigada de tropas de Sanidad militar, residentes en esta
corte y contenidcs en la siguiente relación, pa.sen á con-
tinuar' BUS servicios en el Hospital militar de Sevilla.
De real orden lo digo tí. V. E. pira su conooimiento y
demás efectos. Dios gua.rde tí V. E. much'Js aftoso Ma-
drid 25 de septiembre de 1909. '
,1lsl.aeion·tJue u.c'Üa.
'Veterinarios primeros
D. Aleja.ndro de Grado Al:loyo, del regimie.nto Cazadores
'de Treviflo, 26 de Caballería, al regimient«;J Oaza-
dorae de Almansa, 13 de Oabllllería.
» Maltas Cabeza ~a~cfa, del r~gimiento Cazadores de
Talavere, 15 de CaballeIfs, á la Aóademia de Ca-
balleria.
~ -Mantlel'Rubio Iglesiss,ascendidoJ del escuadrón Ca.-
zadores,de Malilla, al r~gimiento Oazadores de Tta-
vmo, 26 ütfOao&11elÍa. .
}) 'Ramón'P~rez Bálsega, ascendido, de la'compatiía de
aeróstációD, al quinto depósito de éaballas S61llen-
t;llelll.
lt.Ambr~i9 oap'al1er,(f~e:Y~~J asce,ndit'.{o, del terc~r ,e~­
·tab1echniéhto de re~oliltt\i ,al mismo eBt~~leci­
miento.
» Bernardo Salcedo Zatorre, ascendido, del regimiento
Lanceros, de Borbóc, '4.0 de Oaballedfl, al séptimo
regimiento montano de Artillería.
VeterinarIos segundos
D. Francisco Morales FerDáadez, del 12.° regimiento
montado "de Artilleríll, al primer establecimiento
de remonto.
» AB~onio Barbancho'Perea, :de'la Yegu~t1a militar, al
escuadrón CsZadOr€B de Melilla.
Veterinnios teNeros
D. Enrique Ponee Romero, del primer est&blecimiento
de remonta, áJa Yeguada m.11iiar, en comisión, en
'plaza de nterinarioeegundo, con arreglo á la rtlal
ordends 22 de jnlioúltimo (O. O. núm. ,162).
:t BrauUo Guerrero Hite, del regimiento Lanoel'os deVi-
lIaviciosB, 6." de CJabal1eda, á la comp8t1ía dé
'aerQSfiaoiÓD, en comisión, en plaza de veterinario
segundo, constregl0 á la.real orden de )12 da julio
último (D. O. núm. 162). ' .
Mftdrid 25 de septiembre de 1909. LINAR'iS
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y oficiales de la Armada comprendidos en la siguiente re..
lación, que da principio con D. Miguel de Soytia Lila y
termina con D. Ignacio Martinez Sarcia, las condecora-
ciones de la referida Orden que se expresan, con la anti-
gü~dad ~ue respectivamente S9 les senala.
De real orden 10 digo t\ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard6 á V. E. muchos atlOB. Ma-
drid 23 de septiembre de 1909. '
w.ums
Se1'ior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ms.~
linao . '
Relación que Be cita.
L
ANTIGÜEDAD





General ••••••••••• , C!lp. de fragata 1>. Miguel de Goytia Lila .•••••••••••••••••.•••. Placa ••••• ' •••• ~ 22 julio.. 1904
Idem................ T.te navio l.a.. :. Francie.oo Yolid Mor~ado••••.•••••.••.••.•.. Ldem•.•••••••• l.0 ídem. 1909
Idem•.•.•••• II 11 •• Idemde navio, ); .José Oteyza Cortés ......................... "• Cruz•••••.•••••• 12 enero. 1907





Madrid 23 de septiembre de 1909.
Obras científicas y literarias
Excmo. Sr.: Acc9diendo á lo solicitado por el sar-
gento del bataUón Cazadores de Barbastro núm. 4, don
Alvaro CasreIló Quinones, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado. por ll!' Inspección general de los Eeta.-
blecimientoB:,de Instrucci6n é Industria'militar, S6 ha ser..
vldo-~utori~rle pala pnblicar la obra titulada clnduc-
ción militar para el recluta de Infanteríu, de la que es
autor en colaboración oon el del omismo empleo y bata-
llét;l D. Antero Diez de Andino y Gá11ez. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erecios. Dios guarde á V. E. muchos aties. Ma·
. drid .24 de septiembre de 1909.
S~1'iol ClIpitán g~neral de la primera región.
Retiros
de habEr e.legado, como EobrevElnida después del ingreso
en caja, el soldado'Albedo Ibarra Izqüierdo, la excep-
ción del servicio militar activO comprendida en el caso
primero del arto 87 de la ley de reclutaniiéntó; y apare-
ciendo comprobados todos loa requisitos °que flEl exigen
para eximirse del servicio militar activo, el Rey''(q. D. g.),
de acuerdo con lo propuest.opor la Oomisión mixta de
reclutamiento de la proVincia ~e Logrono, se ha servido
declarar s.lldado condicional °al interesado, como com-
prendido en el caso y artículos ciiados de dicha ley y en
el 149 de la misma.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 240 de septiembre de 1909.· ,
.LINAREs
Sa110r Capitán general de laquin~aregión•
•
LINARES
Excmo. Sr.: En vista del. expediente de inntilidad
instruído á favor del sdoado de Infantería Francisco Mu·
ñoz Romero; y remltando eomprobade su estado actual
de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el OonsejoSupremo de Guerra y Marina en 18
de agQsto próximo pRsado, l!lB ha servido conceder al in·
taresado el retiro pt'ra Los Barrios (DádizJ, con sujeción
á 10 preceptuado en el número 126, orden 1.°, clase 2:
del cuadro de 1.° de febrero de 1879, y como cDmprendi-
do en el artículo V' ele la ley de 8 de julio de 1860; asig-
nándole el haber memlUal de 22150 pesebs, que habrá
de satidacéreele por 18 Delegación de Hacienda de dicha
provincia, tí partir del 18 de abril de 1908, fecha de su
inetancia solicitando el beneficio.
De real orden lo digo tí V. E. pllra su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos a:l1os. Ma-
drid 24 de eepUembre de 1909.
Excmo. S!'.: Visto el expediente que V. E. cursó- á
este Ministerio en 3 del mes,BctuaJ, inébnído con motivo
1 de haber alegado, como sobrevenida d811PUéa del ingreso
l en caja, el soldado Francisco Limeres Limares, la excep-ción del servicio militar activo comprendida eil el caso1.0 del arií~ulo 81 de la oley de reclutamiento; y resultan.
do que el mtere8sdo fué Indultado de la penlllidad de 1
prófugo por haberse acogido tí los beneficios del real de-
creto de 6 de junio de 1906, con la obligación di redimir..
se ó servil' en filas, para lo cual se le eenaló el pla1,;o de
tres meses, sin qúe se haya presentado para destino tí
cuerpo ni llevado á cabo }1), redención,hallándose actual..
m,ente en una. Bituación ilegal, el Rey (q. D. g.), de Muer..
do con lo propuesto por la. Comisión mixta de recluta-
miento de la pr(¡vincia de.Pontevedrs, se ha servido del!:"
estimar la excepción de referencia.
De real orden ~o digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. DlOsguarde á V. E. muchos a1'io!. Ma ..
drid 24 de septiembre de 1909.
Se.fior Oapitán general de la segunda región. LmiRBls
Setl.or Presidente del Consej(Sup!'emo de Guerra y Ma- 1 Se110r Oapitán general de la octava región.
rina. . , .. o
•
sm CelON DE INTBt1CCIÓN, BE9LtrTAKI!:NTO
y O'O':E:RPOS DIVERSOS
Reclutamiento y rellmplazo del Ejército
Excmo. Sr.: Vis~o el expediente que V. l'll. cnlaé t\
(ste Minil!terio en 9 del mes actual, instruido con motivo
Ex~~o. ~l'.: Visto el expediel!te que V; E. cqrsó tí
este Mln~6terlO en 31 del mes próXimo pasado, instruido
con motivo de habar alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado José Tonza Fernández la
exoepción del servioio militar activo comprendida e¿ el
caso segundo del arto 87 de la ley de reelutamiento' y re..
sultando del citado expediente que un hermano dei iate..
D. O. nmn. 216 26 septiembre 1M 825
n Ildl_ •••'1*0 , l.
. ," DISPOSICIONES .
, IÁ~ .J." Set4q di este HiDl8teri.
y de 1118 Dependencias oontrales
S~CCION DE ARTILLERIA
Premios de reengancha
Gircula1'. Con arreglo ti 10 dispuesto en la regla dé..
cima de la real orden de 14 de enero de U~04 (C. L. nú-
mero 6), se publica á continuación, de orden del Exce-
lentísimo Sr. MiniB~ro de la Guerra, el movimiento de
bajas y altas ocurridas en la escala ae sargentos reengan-
cha~os durante los meses de julio', agosto últimos (rela..
clonils núms. 1 y 2). .. ..
Madrid 23 de septiembre de 1909.
El Jefe d.la 8ecclén,
ManueZ M. Puente
&11orCapUán general de la tercera regi6n¡
, - ,,-' . · ......... i .. • .. ~ .~ ¡. .,.
• I
demás Elfectos. Olas gusr(]e á V. E. muchos a:llos. Ma-
drid 24 de septiembre de 1909.
LINAIUiI
Sanor Oapitán general de la primera región.
Redenoion81
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió á ede
Ministerio en 2 del corriente mes la Comisión mixta de
reclutamiento de la proyincia de Alicante, solicitando se
ordene que sean aplicadas ti. la redención del servicio mi-
litar activo las 1.500 pesetas depositadas á loa efectos del
arto 33 de la ley de reclutamiento, con relacién al l'ecluta
del reemplazo del ano aclual. EnriquePulcerver Floglie-
, re, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se manifies-
ta á la indicada corporación que los referidos de¡Wsi.tos
no pueden aplicarse á la redención de los inter$ados, por
oponerse á elle la real orden de 4 del mes próximo pasa-
do (D. O. núm. 172).
De la de S.M. lo digo á V. E! para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .E. muchos anoa. Ma-
drid 24 de septiembre de 190~. .
resado contrajo matrimonio con posterioridad al sorteo de
éste, circunstancia que no produce causa de excepción de
fuerza mayor de las comprendidas en el arto 149 de dIcua
ley, según ee ha declarado en reales.órdenes de 17 de BgoS~
to de 1897,7 de junio de 1898 y 50 de abril de HlOl (Co-
lección Legislativa núms. 237, 186 y 92), no siendo en los
casoa que senalan la! de 28 de enero y 17 de abril de 1908
(e. L. núms. 17 y 62), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Orenee, se ha servido deeeetimar la
excepción de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 24 de septiembre de 1909.
LINARES
Se110r Capitán general de la sexta región.
~. '
Se11ar Ca~iián general de la octava regién.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. re-
mitió á aete Ministerio, instruido co.n motiv~ de. haber re-
sultado corto de talla el soldado Jesús Diaz L"pez, el Rey
(q. D. g.);de acuerdo con lo expuesto por el Ministerio
de la Gobernacién, se ha servido disponer que· se sobre-
se&y archive dicho'expediente, una vezqne 110 procede
exigir· responsabilidad\á pereona nf corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su cOnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 24 de septiembre de 1909.
Excmo. Sr,: Vism la instancia promovida por don
Ramón Boixaren Clavaro!, veoino de' esta corte, calle del
Conde de Romananas, nlÍl:D8. 8 y-5, en solicitud de que se
·1e conceda autorización para presentar voluntarios con
destino. -alejélcito de operaciones en Melilla y demás pun-
tos que se disponga, y eubstitutos con aplicacién á los in-
diViduos:á·quiQnea CQrrespon:ia ingresar en filas, á cuyo
efe,ct6acoinJ!a1ta his bases á que deberá stljetarse la cita-
da a~torizacién; j teniendo en cúenta que los individuos
que deseen mgre&ar como voluntarios en los cuerpos ar-
madol,ptieden efectuarlo ain necellidad de representante
alguno, y que las substituciones las prohibe el ari. 179 de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
. desestimar dicha petici6n. .
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
Relación nlfm. 1,
Bajas de sargentos reenganchados con premio.
..
CUerpo!l NOIDlRES y APELLIDOS Motivo de la baja Oblervac1onell
JULIO
10.0 regImiento montado Tomás Berdión Juan Auxiliar de oficinas .
2.0 íd. id José Rodríguez Torres•••••••••.•••.•• Idem 14 ..
'¡.o íd•.íd•.•••••: ••.•.•••••• Enrlq.ue Vizcllrri Izq~ierdo •••.•••.••. lDestínados al depósito de semen-le . Ú b' d
RegimIento de SItio .....•••• Jerómmo Laruy R"vlra ~ tales de Hospitalet........... ontm an co ran o
Comandancia de Malilla•.••• Germán Aldea Martinaz.•.••••.•••.•• Destinado al U.o dept.o reBeI'VlI. fuera de escala.
l.er regimiento de montafia.. Pedro Garrlé Badía•.•••••••••••••••• FallecIdo en Melilla de resultal!l
de heridas..•••••••••••••••••
2.0 íd. íd•.•••••.•.•••••.••. Miguel Carbó Escrihuela .•••••••.•••• Destino civil.·•••••••••••••••••
Comandancia de Cartl1gena,. Jenaro de las Rema Rodríguez•••••••• LIcenciado••••••••••••••••••••
premio
AGOSTO
Regimiento de SItio••••••••• Angel Lava Ferrer.•••••..•••••••••• Auxiliar de oficinas••••••••••••
6.0 regimiento montado ••••• Luis Vallas Oviedo•.•••.•••••••••••• Retirado .
COlllandancia de Mallorca.•• , Jaime focoví Mlralles, ••• \ ••••• , •••.• Idem ••••••••••••••••• 1 •••••••
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en que reunieron llls cóndicioneil Fecha del alta. '!eglÍn clasificación de la
CU:ERPOS NOMBRES Y APELLIDOS
Junta Central de Reenganche!
==
Dia :l>lel AM Día MI'8 I~
-
OOmandRJHJia de Oeuta••••••• Manuel Fernández MaJ;tinez •••••••••••••••• 23 septiel1lll.n'a••
"08 ~Idem íd••••••••••••••••••••• Vic,ente Magdalena Rodríguez.••• " ••••••••. 26 diciembre ••• 1908l.ar regimiento de montafia••• Rogelio Fontana Salcedo•••••••..•••••••••. 2 Jnarzo ••••• 1909
18. o íd. montaio............ Jeeús Orozco Menchacabaso••••••••••••••• , 8 idem ••••••• 1909 1.- agosto. \ •••• 1l)09
Oomandancl.a de Oellta. •••••• Segismundo Sánchez Aguado•••••.•••.••••••• 4·, itl9i1l1. ......... 190\1'
11.0 regimiento montado ••••• José Valero Aguado••••••••••••••••• , •••••. 3 mayo ••••••• lOOQ .'
] 2.0 íd. íd¡................... José Alcalá Campol!! •••••••••••••.••••••••. 9 idem ••••••• 1909
11.0 íd. íd •••••••••••.•••••• Antonio Avivar 8áetl:....................... 10 idero·••••••• ~~} 1.°.OomsndtnbJa'de~¡. : Antonio Dñelo Font.•.••.••••••••••••••••. 15 junio ••••••• ~tiem·b.r',; l~OO-,
5.9 regimiento menw.do•••••• Deogqeacl.as Gil Tostado•••••••••••••••••••.' 18 idt!tt- i ...... 1909
, j 1I ,
Nbta.....;Qneda una vacante de reeng~chldocon prenño•.
Madrid 23 de sept!embre de 1909.-M. P~te.
-,,:'-----
Vacantes
Vacante en e1.12.· regimiento montado del arma una
plaza. de obrero ajnlltador de oficio herrero-cerrajero, de
Ja clase. da contratado,. dotada. con &l.sneldoannal. di
1.500 peB&tall, derechos pasivo! y demás que concede la
legislación vigente, de- orden del Excmo.' Se::l1ar Ministro
de la Guerra ee anuncia el concursa, á fin de que los que
reunan lal condiciones que para ocuparla se exigen por el
reglamento de 1.G de abril de 1881, dirijan las insW1cias
al !6::l1ar Caroll'e1'de'dicho'regimiento en'1lltérmino de un
mes, á contar desde es~a, acompa::l1ando certificadvB
que acrediten su personalidad, apti.tud y conducia, expe-
didos por au~S"cempeteJñeI.'
Madrid 23 'de septiembre de 1909.
El Jefe de la Sección,
Manuel M. Puente
••
Vacsniél en el 12.° regImiento mbntatfo del arma
lina plaza .d1:t- obrero'lierrado~ ,'(¡ka de forjador de se-
gunda clase, dot~dascon el-sueldo ann.a,l .d~).29Pl\e~e­
tas, derechos paSlVO!!l ydemáB que concet:le la Iéglslaclón
vigente,-de' orden'del Excmo. Sr. Miniatro de la Guerra
!!le fmnB'CialJ IU'oposiciou8!!, á fin de que los que reullan
188 condiciones que para oeuparlss se exigen por el re-
glamento de 21 de abril de 1884 (C. L. núm. ¡Si), dirijan
las iDstaneias al senor Ooronel de dicho regimiento, aeom-
~118 de .cer.tifi6&doa -.qne ao.redUen· en pel3l9U4\Jidld,
aptimd y conduela, expedid08 por 1811 autoridades loml-
lBl, de 1011 euerpos, establecimientos ó emprefa&,pariicu-,
lares e~.qqe hayan -sarvJdo. ....
Madrid 23 de sepUemQI'e:'de 1909.,
El Jefe dé la Seoaán,
111anuel Al. Puente.
I
Vacsnte .en:la cewmd8nDia.4e A.rtillería d8:LMallor-
ca UBa plata de obreJ!O 8jllfiiaUor.de... nfi:cio.h8r_Q~a­
jero, de la clase·de contratádo; dotada con el aneldo anual
de 1.500 peleias, dereel:ros paaivol' y demás que concede
la .legislación vigente,. de ardea d~1- Exemo..Se6n,r Mi·
nistro. de la Gnerl'88a Nl\tncia. el ~urso; á fin.de que
lcsqu8 r~mn8.Il..las oo.nfÜcionaa.que,paJ.lLGouparhu8 exi-
gen.por el r.e¡laUlBnt.o .da,l.~ dAAJDfA de ..1582f··dilijan
1u.iDtltane.iualr señor~.cO&Olle:l~jefedle~.~m.i/m:1a,
en el iér,m1nQ' de unma!; ,áI.ccnflu de.esta f.¡OOSf acom-
panando. c~riificaeoa .qua acretliieD. BIl personalidad, ap"
$Üud y .oond:n~~diiQ9¡pDl'.i&lUQIidadáa.cqmp~
Madridj8ds B8ptiB~dM UlOO..
El Jefe d. 1f.8eoolóa,
Manuel~PumtB
